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賀 動機系王偉中教授榮獲 2015 美國實驗力學學會(Society for Experimental 
Mechanics, SEM) Zandman Award-運用光彈貼片在量測發展上的重要貢獻 
  
賀 動機系王偉中教授榮獲 2015 美國實驗力學學會(Society for Experimental 
Mechanics, SEM) Tatnall Award-對於 SEM有奉獻的及傑出的貢獻 
  
































 春節宿舍關閉日期：2月 16日，下午 2點閉館至 2 月 22 日，早上 8點開館 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-81897,r1538-1.php 
 






 2月 1日至 2月 8日，教務處於桌球館進行試務工作期間，使用館內設施，請保持安靜 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 

























1. 地 點：醫環系和工科新館。 
2. 時 間：2月7日(六)，早上8點至下午５點。 
2月12日(四)，早上8點至2月16日(一)早上8點。 
3. 校內聯絡人：莊明揚，校內分機：62283。 
4. 參 考 網 址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-81867,r1602-1.php。 
 
 各餐廳(賣場)2 月份營業時間表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/ezfiles/11/1011/attach/59/pta_34944_5559336_07308.pdf 
 




 中央研究院 104 年發文代字表 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-81841,r27-1.php 
 
 函轉經濟部標準檢驗局公告核准台正字第 8199號等 8種產品使用正字標記；廢止台正
字第 7906號等 5種產品使用正字標記 
參考網址：http://purchase.web.nthu.edu.tw/files/14-1029-81860,r88-1.php 
 
 函轉「違反政府採購法分批採購、圖利特定廠商案例」1 則，請查照並轉知所屬同仁 
參考網址：http://purchase.web.nthu.edu.tw/files/14-1029-81858,r88-1.php 
 











 Funding Opportunity (ITRI) [Regular Proposal]工研院量測中心 104 年度分包研究
計畫，請於 2月 10 日前提出申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=884 
 
 Funding Opportunity (MOST) [ College Student Participation in Research Projects ]
科技部公開徵求 104 年度「大專學生研究計畫」，自 12月 11 日起開放線上申請；學生
與指導教授須於 2月 4日下午 5點前完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=885 
 
























3.  參 考 網 址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-81903,r791-1.php。 
  
 
 my 伺服器系統更新，暫停服務六個小時 
說明： 























































清華大學藝術中心及技術創新與創業研究中心為促進跨領域間之觀摩與交流，將於 5月 22日至 23日舉行『全國跨域創新設計
展演論壇』。 
說明： 
1. 截稿時間：2月 28日(六)。 












1. 時 間：2月 13日(五)，下午 1點至 1點 45分。 












1. 主 講 人：黃一農院士。 
2. 時 間： 2月 14日(六)，下午 2點至 2點 45分。 






【教學工作坊】2月 5日 Zuvio雲端教學反饋系統－師生互動好幫手 
 
說明： 
1. 時間：2月 5日(四)，早上 10點至 11點 30分。 








【研討會】2015 Winter Mini-workshop on Soft-matter & Biophysics 
說明： 
1. 時 間：2月 5日(四)，早上 9點至下午 5點。 
2. 地 點：國立中央大學科四館物理系。 
3. 參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=225。 
 
The China Jingping Underground Laborratory and CDEX Dark Matter Experiment 
說明： 
1. 講 者：Prof. Qian Yue／ASIAA／University of Illinois。 
2. 時 間：2月 4日(三)，下午 1點 30分開始。 




Ultrafast structural and carrier dynamics probed by time-resolved x-Ray 
diffraction and electron microscopy 
說明： 
1. 講 者：湯朝暉教授。 
2. 時 間：2月 12日(四)，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：台達館璟德講堂。 
4. 參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=2063。 
 
The Free－Volume Properties and Barrier Performance of Polyesters 
說明： 
1. 講 者：Dr. Hsinjin (Edwin) Yang(楊欣晉)。 
2. 時 間：2月 3日(二)，上午 10點至 12點。 





1. 主 講：陳偉智／美國紐約大學歷史系博士候選人、《伊能嘉矩－臺灣歷史民族誌的展開》作者。 
楊南郡／南島文化工作室主持人、國立臺北藝術大學關渡講座主持人。 
2. 時 間：2月 15日(日)，下午 5點至 5點 45分。 
3. 地 點：臺北世貿一館迷你沙龍。 
4. 參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-81778,r2733-1.php。 
 
 
 
 
 
